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Service Pins Service Rings
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Service Photo Frames
The latest novelty. If you have relatives
or loved ones in the service you will be
interested in looking over our complete
stock. Come in and let us show you.
We have the rings in both gold and ster-
ling silver.
Denhof Jewelry Co.
Jewelers and Official Santa Fe
Opticians Watch Inspectors
The Clovis News
EDWARD L MANSON
Filitor and Publisher
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, S. 14111(1
Oftlee lit Fort Simmer, N. NI., Jutw
Nth. 1919.
Slake Is hereby given Mod Joseph G.
(;11 Mould. of N. NI IL No.
who, July 2St11. 1915. Towle Home.
notry. 0127s41. for L411.4 1. '2.
I. will S. W, Seetioll Township
.1 N. lialoto . . M . MI1.1.1111:1.
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t -- ,1011Lt ;11:1; wpat NV it,11, VIII. It. Nidtrayo.r.
thy. y.111.1'1(.1,1. It,,,,t,p It l':11111,,t.,.r. 1.;ia, It. Itr,vier.
nit N. NI. it. N.. A.
You pnjoy stutthina a !tirt: A .1. EVANS.
1111CCtNTILE Ulf; II im salt. At City (1'27 51
i)rita Cm. SotatmeOtrit Draa Co"
Wars ritarmaty 1i1;11 Itt.t7y t.i.t th 7', :ItA 1::;1;1.,:
GET GOOD SEED NOW
5c per lb.
5c per lb.
6c per lb.
8c per lb.
9c per lb.
20c per lb.
9c per lb.
6c per lb.
Recleaned Red Maize
Recleaned White Maize
Recleaned Dwarft Kaffir
Recleaned Broom Corn Seed
Recleaned Feterita Seed
Recleaned Sudan Grass Seed
Higirria
Red Top Cane Seed,
J. A. WALLACE
hi Door South Maar lite Store.
Summer Tourist Rates
GOO UNTIL SEPTEMBER :10
'jag
SanTafe
I
Los Angles and return $67.08
San Francisco and return $70.56
Portland and return $90.60
Colorado Spriags (via Amarillo) and return $30.06
W. H. BOWMAN, Agent PHONE 156.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwrye appreciate the business. Phone un your orders mad
they will be given careful and prompt attention and prompt delivery.
. Phone 75.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT
Day Phone 211
WEST GRAND AVENUE
AMBULANCE SERVICE
Night Phone 235
KEEP IN MIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
REAL BuILÐING
sERvicE
Every 111511 who pays us a visit before
he builds is sure to feel well repaid for
the time be has spent. We have hen.
dreds of building plans covering all
kinds of buildingsand we give real
prartical help and suggestions that tut
the cost of and material.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
Lone Star Lumber Co.
Telephone :2:1. Clovis. New Mexico
11,kler.1.---- ,
Get a Clovis News War Map.
0
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Beginning Sat., June 30, Ending Sat., July 13
CLEARANCE PRICES ON ALL SUMMER GOODS
An event that you have been looking forward to; the time that you can buy summer goods for the re-
mainder of the season at much less than their real worth, and many will purchase for next season, knowing
good and well that future prices are going to be higher. It's our policy to twice each year close out all re-
ma.ifng goods of the season. Nothing in summer goods will be carried over because these prices move
them.
Remember some lots are small
and
UMMMIIEIMMMEDMII
Ladies Sport Hats
All 4,,ining ,1
Outing Hats rounded lip anti
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Silk Dresses Al.
most Half
Price
ti(0,-- ) I, :12..7)(1 Dressps 101
sale al $7.49
$15.00 Divssvs 1.11 sah,
itt $8.95
i:IS.01) tu 1,4"1).(1() 1)1,,,sses 1)11
sale at $11.98
44"0.:-11-
) 1., ::2:).01) Drossvs 1,t1
sale at $12.98
Children's Gingham
Dresses 1.4
Off
linty now for sehool wear. as
surely 1;inghatit Dresses wiii
he higher, hundreds of
y plaid styles to choose
front. sizes front 2 years to
it years during this Clear-
ance Sal,. at 1'4 OFF.
LOOK! LOOK!
riot' Ilic 1'011E111;1111 11,1s
ihnt yltit yin 'ilia stow' v,,11- -
hargaills itt tv4ofiti
Fill. sciol 1.1'
MdM0010.ON,...0.,.
Slieviol lid (1611111,11's
iiiiricrizeil ;mil silk
itiolcri;t1s, going
rtolvaiiiP slli ;I
Children's Summer
rIMIMO
Special
One lut Alen's Felt !hits.
odds mill ends 411! ihe stoek,
bri,ken sizes. values in the
hit worth lo 4,42.50. 'hoiee
while they last 98c
Special
I;ig n's, (11'114(.11s
Slippers in White ('anvas,
l'ev 1.1aeli leather styles,
in several styles. Choice at
imely 98c
Silk Skirts Greatly
Reduced
tif all IT-
hiailling Silk Skirts. in this
vicar:wry s;th at greatly m(-
11114.41 Noires, stinte lite
seastins snittritst pativrils
;try yet in sinek. Ueguittuh
priees frniti trot) nt
(hiring this July Cleartuwe
Sole, pot may have clittielt
thew at 1-- Off the regular
price.
,I.GINGHAM AND SILK
FILE DRESSES
1Pri-it- smiliiivr styles
(;inglittin anti Pile
Dresses ittelittlett itt this
clearptivc, snle tuto11 less
than their regular value,
st vines anti solid
enittus.
Silk File
Drt.sses tin salt. at $5.98
i11;.111) tu 6.50 ( iilip:1;;1111
I )14,Sscs sniv $3.98
11;1.4 Marry
Joao Pumps:lad Saii(Ink, toll
y(111111(1'. Clinic('
llicy LISI at wily $149
NIUL7210PIEMEIMEZEIMM2V
Footwear Reduced
Ni.w is the time 111 buy Slimmer Font veal. rur
Di,. lye have thew in ;111 leathers, 010 itiake;,.,
1Its id c(),11 eiðal'ortolde ,;11141:t1,4, in sizes 1.11,111 the
1,0.4 '1111).12 ntiys and Clirls niihet's II1)NV - 1111,
I into tu ))11y 111v ff corly sclifliti ca aid save
hiuli sillies fi,i later th (Tall. and hy sii deiti,tr you
viii heti, the eaiiit eimserve kather and it needs
dime. 1.4,11,111 viihies hkv
eta shoes.
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1
will
and broken in sizes. Be on hand the first day
get the pick of the lot
White Skirt
Ool, lot
Special
of Milk Lim lit 1
Skirts, prettily Dia lic. good
waslialitt, materials. Cliolve
thvy last al 95c
Summer Wash
Goods Must Go
All Summer Wash totals.
such as colored Voiles,
Tissues, Figured Lawns. All
included in the July Clear-
ance Sale at prices that
move hem out in a UM? N.
15c 50e rolored Voiles
and Tissues, at 35c
3:ie and 10e eolorcit
and Tissues, al - 28c
25f, 0.1011,11 Lnwns. Voilcs,
117c
201 rninrol Lawns. Nniles.
viv. 1.4c
15t 011,mA Lawns. Vniles,
etv. 1.1c
111
Muslin Underwear
Bargains
i:I.25 skirts 89c
$1.:in Skirts $1.19
:f1.75 Skirts $1.39
(iowns 98c
$1.50 (Iiiwir4 $119
nuwits $1.39
OME111110..,
( )11c lid tir !welly anð
Vaist-- . prpliy
hiii ;hey Iasi
98c
mIMP.Pl ViedIMMMF,ureon,04MOMEM
11h2: (if TVi)
ritolclWear
ill Mesh ;Ind 11:t11)riv,,,4;01
IlrtINVi'l'S 11)
match. l'ivarali,c Sok privo
inrit 39c
JACKMAN'S
The Store That Saves You Money
CLOVIS N.
1 I
SIONSIIIMEEMEEMIBILIMMEIMMIZIPMENr - .., . - ,
oeCICX)CDCX)CXD (GMXDCIC)C1C)OCKX:n) (5 i :(3D'','
1
Special
2!) pairs Men's light color
slimmer wasli pants, the
only cheap pant on the
market, here is an extra
spevial, whilc Ihey Inst 98c
Men's Sport
Shir t Bargains
Two 11 Os of Alen's Sport
el hi loi yioi Ii114
Spurt Shiris wurth up lo
W.0). Whik thvy
last at 69c
in 1,0 Nil. 2, pm, will find
Sp(prt tip 67w, choice
while Hwy last ot 39c
Men's Summer
Oxfords
.k grand opportunity nil. men
!1() wear low ent siwes in
summer lime. Alen here is
real value giving in low
shoes; makes as "Packard"
and -- Beacon" offer you the
hest possible value at tho
price, when sold regular, hut
that the price is vitt awl cut
deep. the oppiri unity is nil1-
1S11;11. itily uvo pair. la.v
otle ;1v:iy tiext
Vill sill'i ;is
van be.
$7.n() Men's
aril Oxfords. nt $5.98
,1;.11() :i41;,50 O-
xnots :It S4.49
()Nfords S398
Bit!: Int tor Vntlit'll'S 00'n111S
;tuft Slipper4.
vninrs. vuttics in ltic
wifilit itp In 441.110. Chnien
;11 tifily $1.98
Boys Wash
7r:".(Pi) itilys wn.-.- 1, suit,
sitiT,
M. 1.:-)f-
) 1;,,s Wa,11 Sail',
1 141.125 ilwys Wash Suits
i, INCEIPMEINIIIEIMIM
t1C) (30--
Caps Reduced
One hig lot of Mcn4
titer Caps, odds NO ends of
the season selling,
the lot worth 111, 1,,
Cho lee of the lot 69c
Boys' Summer
Suits
Boys Summer Snits, of Cotil
Cloth. and tila-
tvrials pretty gray :mil tau
volors. well math., gooa tor
two seasons.
$7.70) Suits $4.98
6.00 Suits $3.98
Men's Palm Beach
Suits Sacrificed
our clitircstiwk .d
Paiiiilwach Stilts itiolli14,11
this dear:m(1. sal'. ;t1
saving to pm worm
weatlicr ;lust licre
is pow chaiiip :il a 011)1
Suit.
10.00 Snits $7.95
S:0 Suits $6.49
Suits $5.98
EXTRA SPECIAL
Tennis Shoes Reduced
11,011 thv
scasnil all .1,1.1.- -
i littily to hay cool eollit'ort
aide tennis footwear at ureat
redactions, reduced priow4
1 he chi iot rroni thv
cheapest to the host, in
eithcr ipt hi."11 st.
l'Oly 1111V.:It!il SaV1'
Suits Reduced
,tt $1.45
$1.35
at $1.15
at 95c I 0
vormaionsumnammaal
0) )(:)a-.,-
' C ,-
,-
A
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This Bank Is A
ieme Bank
banli that walls to hf. lp every drserv
ing pe:son in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat right after it gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
INIEMEX
Cc------ -1 I:I
THE
Citizens Bank of Clovis
Clovis, M. M.
JONES, Cashier
f1MMME;01111115
GOOD REPORTS
PLEASE CLOVIS
l'horo has liovvr Iss 11 10Q thbrz
the QI11K resuit, plire Lafoif
sa,h. iiii oyos .aa.
so stfahasl he Isaiht hot filo!
Ilvo loplai,ations of
Lavola feliiod .k lady hall
fried dual, ilifftro glasq, for ,:11,
hithowsi eyes. 1.aoloik ;ish
surprised hot'. IVt goaranhs, small
isatio lo 1.4,11011 CASI: yeah,
str:W:10.1 itithint(41 o,cs,
ern Drug Co. 1.'2
;)
I
SEEIMMM.IMMitti
E tijE St IT.
'fill: STATE la' NI: ml:
11, 111, 16,1 HO rt.11; of 1111,1y.
NI. NI,
V. NI. 11.1111w,
F.,11,;1
I..r. I'. Saw
111.01,,
1.11NVIV.. :Ind ;Ill
1.1:1 till'
A.111.11' 1,11 1'1;1 ifilirt 1P11.,11.1;int,
iito
mit, or in di,
Adver,e tit I'lliiittiff.
.
I).1.11 and pach of will hereby
I.'SE COOK'S l'ItIDE, 30e pr 111. steel lake uotiee that a suit lets been filed
rut coffee. Economize. IVIly pad and Is now pending lit the District
more. On sale nt & ruing or Curry Comity, New Ntexhso,
Plains & Selling Assn., J. l' wherein 1'. philillitY
Pierce and t'lly 3larket. ,, , Edna 1.nos, ueorge
(
(6)
S.
THE NEwr,,, 11711.11SDAY, JUNE '27, 7919.
II, Saln
won-- . Mat 1,11 1,myri
it!' you, thi
clAit11:011, of flip
11.1pNe 11:;11111iff. ti CP 410- -
rf10101 Sni II toll,o, nonnlo,vo-- I
1;;;2,. t,!, .lso sa.01
'1. I 1,,1
:..I t. t (.it,
alit ;II 1"1'1,1 for trf
,,, t
1,1 ,tt .11 rtit'l 11,T ititte Iii.1 111:11 to
t. - ,itt ,1;1 :In' it,
tri:tt 1;1, 61. ,ni; n
6 ;11;,I r6116'A
1'11;1.
'.1 I.tVit
.,f ijaarl.q IS. Es
of S1,11011 N". 7 itt
tot itanin No. Netv
Vrindpai Nkriollaa.
tioortoo, motto tor It0000l. totoiontotling
t;tovtortanoont thoorntor.
Anil havto plaintiff (114.14441 the
nlosoltitoo litho and towntorelilit lit floe
simply tot said rtnil mill to lair
and tartovior tostnit stall titotionðittik awl
elicit tot !him' front haring tor claiming
rorðwr lig1114, tor title ibtorein
1)10111(11T.
1.41ti Will farther take that
you appear. tor
tollitorwtoe sal. suit nit tor Ile-
rare thio Day tot A. IV.
Pols. plaintiff will iakto Jitolgtitiont loy
pool mitt each tir
ill no thy toatri fur tlip re-
rpr complaint a:tut
,otiol
lily hand anol Ono solo' o.t.
thloo Ioh ohly I no.
A. D..
NV. 71:11Vrit.
osoolloty clo,oli and Evoltlivito
ohoo Curry COW!! y,
NttN ti.tot
Itoo to,poity.
1
.
Nt,, do !hal filly .1,AI plilosod:
e'vo0Nð,,weO.60W,0e)
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer'
Manager Clovis Cemetery
Phone 14 Both Day and Night.
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We Are Forced To A Cash Basis
By War Conditions.
1.,
ko
,7,'..--
7
U")
0 ili,mt a n.0 ...hi i,ols existing itici- - ((;)1
dent to war and its effect upon market, in
kt7:91
which the manufaeturers and wholesalers have less- - 0
ened the credit extension to all merchants, practic- - t,,,W
ally putting them upon a cash basis. we tm foreed
kl;JI
0
therefore on and after July 1st to sell cash only. ksiji
ce,
At first glance this would seem to work a hardship m.:90on the shopping public, but in this plan it will be 6--
k'i9,,
found eustona r is able to buy material and Q.0)
ments at a price that is a saving present . ta0price. ys
Qe)
0Aft extension of credit to our eustomers in the tr:,
past has meant a reeognit of their ability and in- - QUIP
elination to pay their aeeounts, and this we appree- - 0
iated. We trust and feel eonfident that they will not rr:),
ask us to make a breach of this plan of asking eash kY)
for all sales, it is a part of the nation's great pro- - (in)
0 gram winning the war. ))00 ' Io
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o
o
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W. I. Luikart & Co.
Mandell Clothing Dry Goods Co.
Kendall Dry Cood3 Co.
CLOVIS
No
i!eraus'e Gei
of tbd 01: ,
Nri,11; 1,
t
t I v. MI I r,,,ly
t .,11 Prit ,.,0!1;!1. f
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Germany's
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Why We Fight
tt. a
1'. E l't
wog Ilit piti 1111
lots
"j jjw S j ,i101tory awl her
hi'r ;it 1; N .111
lilts mit over 1111s.
111"1. !mg ihat
ter! tit it ()f ttr im
th4. Ito, Ito i,. N,,.,fr" 4If tor S. 12 S. It, S. 1.j t
will mit tti her
'- 11. ;.1I,a SPV. t,is not tin
till one. It Isis out
fron to
the
Dmatam
Ilethillantelloilweg
;:i
Sap doing work. Scouring
1.1.5.Marine Corps recruits.
Join New!
.....
t,mon
wear
ANY4-7-A---
POST OFFICE 'k,a...''-- z
zotti us.
$ERV;L1.-
-
EMBLEM
111111"".' 11011 Wit fitON
strong. Cello:lily grah1.01 terri
VX:Iyiett tribute from .110p:1110,1d
111111'111"'r'' itreeð simmer.
coming grillier. looked
ðistitut Nolioe 11.114.) Ljvco Collool11- -
hertillf 1)illicy world ilonii111, Sil.e.. '1'..iar May
natio!' whim' niminces contliðieð, Elory
I'VVrY Witi(11 E. Yr.1
submit will.
sectionpulley iteettlen
been carried with
sillideness iiitri.4e
generation generation
Ilohenzollern rule, from limo!
6,3
;
1
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11'11-
-1' M l'
ha, flied 1,.
trove year 4.4;11,
to the land
ot II Great Fre deriek to ben.re V. .1. Curren. I. S. round
tiny. Certuany's ittrocittes are nut N 1, 29111
tnehlental. Thty are a 111.111sN,dav r Jult.ate, nell thought of this
Itolietizullern 1'110111,1w a, siititi,,e,puleay, hien was 10
break tioivn resisitinee hor M.." SI"11.101 1. A. A11'11""
ponents, fully loy lighting will Cloi- - 11.ta.i T11;111.
1.1111illg' armies but A..1.. ,3' ti
tetturing mot tetrurizing thi, I. --
peelitations, I; 27 71
'Hitt floral:1n ritters comnillteð theta.
skives 0. the ihieirlai. of ;he survival
tit ILI. Nt):1:1( IF: 11 1:1 1(
ilit
pie 1111,v, that tht.y, atilt they uletio, ft, int, i s 1, .1
Aver.. the O., Vet. Stittittia.
v it,,t the tvonis (lemma 1",,,
rulers met flerniatt ntel tier.
new lealleN Ileltedit f',.r all lif Gas.' g.ien
;
tlint vt 11ve the pen'erne
twee of tiortatitt (pincers awl ,,,, ,
arn1;" la (411'11101'1'1 prilVe it.
Let's start jilt VITT rick
Cri...t in pres. wing' the evidenve,
This din earni..I Ins wEbriquet threugit ole,pellinu tiolgli
rather than thr.11..:11 itity 1;11
(111;ilitit'A of mind N hi, h lie showed,
said. in a letter to his minister, 11114
ziwill:
"if there is anything to he gained
by it, we Mil he ; it deception
Is necessary, let us he cheats. lila
lakes one can, and one is crew(
only when ohliged to give hack."
11111111$111d1Y, applied to present
conditions, means that Germany will
right when SIIP took Ite !gime, Juni will,
be wrong only If she not able tt
bold it. IIIE
From Fre&tick the Grent to Iliad
murck is a long Jump lite nuttlel
of time; hut we find the Prussian pot.
Icy unehanged. Speaking before tilt.
military committee of the Prussitts'
Chamber of Deputies in 1801! No
manic said:
"Not by speeches anti resolutiont
of majorities are the greE questiont
of the time decided, but by iron not
blood."
Then, blood anti iron, Prussill
went out and despoiled Denmark ()I
territory in Mil, beat and robbed Aus
trin in 1866, and tinnily, in 1870
brought France to her knees anti took
tier richest provinces.
Here is what the present kniser told
ids troops when, in 19(10, they wort
about lo) depart for Claim to put (lows
the boxer uprising:
"Use your weapons in such n 15113 gni
that for a thousand vears cid,
.1--
p
N.
is
in
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IF, ,
vt)S1,,AN'a
IONi
'111I1
Whin. a twig', 1,,,1
1'0.4. to
h elaiin
tittill
tit part
of ige
.101
their hy
I.:flit
fit.
,
:111,ri
,
sate
what
ThIS
with
nese shall dare to look upon a tier:tad
askance. Ile 88 terrible US Attlillt ,
Huns."
Coming on down to the present
we fillti it German minister accredited
to tiential state far across the sea ,
One WM01 Mil. WifitItt think Stilittill Vtill
free f rota the entlingleto-nt- s of world
1110111P tn WIVITII
II SNIP paper. advising the
sinking of two ships from this neutral
nation. sntit ntutitivt Owl itti triteo
be left. Dead nom, he 1.11111111
1111 t1111
was Partin Limburg. minister pleat.
potentlary to Argentina, who wrote
this anniziag dispatch on May Ilk 11117: MillEIESIESE1111111111111
MI Mitt small steamers Oran
and Canso which are marine
Bordeaux be spared If possb
hie, or else suuk without a trace be.
ing left,"
This telegram was Intercepted In the
United States and pultlished. It sent
a thrill of horror around the world.
Chancellor von
a true disciple of Frederick the,
Great, Bismarck and ills royal master.
In a public speech on January 31.1917a
be said:
"When the most ruthless methods'
are calculated to lend us to victory,
Swift victory, they must be employed."
So they were used, and ere being
used today. They sinking of
hundreds of neutral ships, the burning
of cities, the deliberate
of the fair lands of France, the ravis-
h01 log of women, the enslavement of
Jrkmen and the murder of little chi!.
' dren,
'kE9 i !horrors such as these are told in de-
tali In "The Prussian System," by F. C.1
01 NValcoll. who, for a tong wits ems
(pn, gutzo.ti 111 Atiteriett tr)ing to
;4,1 food the Poles WIWI!, thi
t)) Mang W0'1. Elvtitill':11,IS starving by
nob !red,. 1.f ,41 that 11111
ft,. Lind th
C4 111,:!li, !!,1",t ti)
(Y) l'! AtiwritlIn
1,0(11,, r ,Itty 1(y to ,i(tia(--
7) 4e:it Ilt(y WWI
MIS ', )11..! 11,11if,i ;1$ fr01111
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All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
Mexico Commision Co.
Phonp 17
Im,Mil
waft 1.,111wrlY I Pula ..t
N, 0; Jilly 171h. 1911.
iii.itit I Pita l'Atry. No,. 101 itr.12,
ror N. S. E. 11. N. E mot N
N. Y. I.. Seetioto 17, I'mvii-Iti- p I N.,
1;;iilLs .:io E., N, r. 31,11,1i, ha,
illud .r tu took,. ph.'
..,,,10,11.,11
1:1;;11 ;11ye ilewril.841, before W. J.
I iirrun I num ss i uner.
N. NI 111 the 2,411 'lay 4of July,
0'4 1111(.,. :
Kri1;1 Aii1111.1,
I ilk M r.
Slwritialt. ;ill ttr 111.1.k. N M.
A. KVANs,
1;:r; 7.1 ItygkIvr.
1..1IIllts A afiNTIIIN ).11
,1,, 'h..
ure alehei et1, lit Eatern Nei
le He,. '111.1 eiep i, WON INIctillN
111.1i '1 a- - it i4 ittlw tit.)
;., 1.1,1,1 ion aar
,,
"r Pr,,,1...1, ,,,
" 101 114',
11. 'I - iirt11 ttr tit;- - 1,
tr. it it,,tti
3.11. See o.a, ei
hos p.,11 .441. :.:11
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Buy
AMIENS
MI I 1I II1MII
f
WASH
White Leghorn Eggs
Eggs from White Leghorn Chick.
ens $1.00, per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
J. A. WALLACE
Route A. Clovis, N. M.
IDEINEMEISEllb
devastating
Hides,
IF
Viol were a Stranger in Clovis
IF
wen,: looking for a glint.' eating place
IF
bpiti.wett the ell IMIS
Y4 would go to the
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
Model Steam
Laundry
WET
Phone 47
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: FIRspr NATIoNAL BANK (2)
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CI cc:),
Co CLOVIS, NEW MEXICO kw!
C.)
0 CAPITAL STOCK $100 9000 (--)
e: !
ipommEnom
Having
moved
something
svrrive
Gates
South
Your business when intrusted to us, whether it
be Loan or a Deposit, im treated strictly confident-
ial. We the position that if you others to
know about your business you'll them, THERE-
FORE YOU CAN"r FIND OUT ANYTHING
ABOUT THE OTHER FELLOWS BUSINESS AT
So don't ask or you'll be
ItEs()rucEs ()It ovElt A !EAU,' MIL-
LION DOLLARS, NV (I are ready to assist the folks
over the top in their efforts to make 19IH
from a production and busines stand-
point Curry County has ever known.
so
THIS BANK.
so pointed.
Vith
at home go
the best year
that
6
(os
First
6
so)
00
a
NOTICE OF APPLICATION FOR
JIMGMENT FOR TAXES DV,
LIMCENT IN EXCESS OF MOO
AND FOR SALE OF PROPERTA
TO PAY SAME.
Natio.. Is 'tensity trivets that I. It. N.
Brawn. of Corr). County,
New meos,i. wilt ap this 121h 'lily ,it
Atigti-- t, 19IM. apply tu thi, liktriet
l'aurt of the Fifth iltulletal DI.trict
441' the State of New Nies lesk Its mill
tar the Calmly at Corry far Judgment
:141i1114 11 ii. hook, ress1 estate. moil per- -
masa! praperty oplas ultielt taste. its
,sNess.. at $271.00 are delinquent tool
111111a1I. awl tar an sinter la seil the
sail's. hi ,..ssikry 4steh Jullsossent: owl
shish further m.1111111 thirty slays after
the renslitissis a ,lich Josh:wilt osiTer
1'01 sale. al public 11110 ilill HI tile froolit
slimy r ow
.itirt 1,011,. in the
III r ri"vis. ill l'arry Comity.
Now Nieirss, .eparistri.t and Iss eon.
orsh.r. each pares., sr praperty
opais ttisis-t- lite, tar tiplitititteitt, Witt
ag:till,1 Ititit judgment hit, hero reit-
tierp.I. far the stossions ,,r the ta se.,
;wallah,. las' east. sloe theteass. sir Sil
Illtil II l 114'1141r :I May Ile lieci,..111'y lit
realtit the tv,twottil illitotillit, tine.
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National Bank Clovis
Peoples Bank."
aOEDac)oaaaa(Doamapza(at
Vitties my sotil lis such
Trpivo InT oil this tilt. 13th day of
'how, 1918.
IL E.
rollevfor of
Vorty rmitity, New Ntexle
1)E APLICA('ION l'AlLt
JITIO. NOltitt; TAMA('IONES
11)11,INQUENTIES EN
$25.00 V PARA IA VENT.
DE I,A PIU,1)11.:1)A1) PARA PAGAR
--.
l'ar esstas tetras. nails-i- l't Italia guts
yo. II N. Brown, Tesistrens del Caudillo
olis l'urrY. New Msodeo. spits ell 11 dill
12111 sle Atigti.l. NIS, II 111
Carte sle itistrietst Ile' Districts. Judicial
1.11111111) Ile' estastst tie New Mexlva
sothrp y par el v01141;1114) sle Corry. par
Jolla eiseatitra la. tierres. terrense, y
sabre 1st oust
tiviarissit isi, Issas, swim ill', $25011 ,,,,,,
delinquents,. y sill ser pisivelsrs. y par
Witt tit. ityntio.l' iit pant
.1111sraver htl illidtt: y atit'llith4 41141tht
Ile ireita ilia. sle.pass:. spiel el se
Iliiill$ ilri'VrPri. SIVIIIIdill 111. POW
11111litill l11 ill 11110I'lll illI illir 410 I:i
111,11 do rittto NI l'itivk. 0,11:1,1 ,I..
Preparing To Handle In-
creased Business
vontidenve in the 110
has day by day, ve have de-
cided a substant 1;11 riir the business lin
St. l'he Hudson Ilarage huibling will
to the rear and the structure built in front.
building vill be used for the rubber works
applying (bites Half-Sole- s to ikittomobile
The continual increase in the price of rubber
made the dentand for IlalfSoles
enormous 111141 11W licrfo'l satisfiwtioll
front avoiding punctures and com-
plete guarantee that they vill 3,500 miles
is appealing to every motorist.
the rear of our 1WW 1)1111dilig lw a n1411'- -
Itiachila, shop sivk
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MO. F. TAYLOR, Prop.
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',It tirtitql Nitt.itsetttRit. culla pie.11 flu
4t4hrt his ettal litt,twiott
delittimente. y litre 1st jurito st
tut por In mita. tip lott.
y postio.1 olithitio,, iNti
twit') tio itt propt14111.1 titwoisttrito ots
rmiliztir 104 sumo rovottivits tiettititt.
Fat 'ftNil:motto ilfb (.11111 PlIPSti
till MOHO y pututo Temirerti ttt esti.
olio I:11h tie Jaw, A. It. 1914.
it. E. ItitIMVN.
l'emorpro y
vonditilo tie Curry. NPii, !tie. 41
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NOTICE OF DELINQI ENT TAX
SALE FOR TAXES IN TOE
$25.09 Olt LESS.
Notive 1, hereby given hitt it.
Itrowit ti l'rettstwer of Curry Comity.
New Melett, oil tile date !Hwy
lifter bt tied by me for the ,tilo of
110'1;011Y 1114.11 Illxes ill twi'''
of hwillythe dollars tire ili1111111101
provorð olVer and
ithellott hi the front oloor i 111' 1111111
lie rits
ow omtity i.r ettrry. Nm meore
4"p:irately mei ill vottseetithe orde,
each thirettl linlittrty 111.1, 10,1,
tai, in the ,11111 h11113 Ain. dollar..
tet ttelitittlietit. sito11 Its
tile 1,1 totts, SIO tuttel, theret.f
111:1y tol 11014.0qi l'y 114111ZP I re
.lovoks ainotitits soeh to lit
ettiellitteð froth illtY to thly 111'.
mill toreperly upon villett tile, tire
delliettletit it. sold or ti sortleitoit
ahltelitt theredf arttrettiol to realize
the rt,pective Ittiotted, lir lisq,
mid eo,ts.
V11111,, my lotto! ittel soul tit. nett
Trett,,irer dd. the 1:411 Illy "r .looe.
a
litistilit
los rollord oli. taiisaelon. 4) tanto) de ellaii
(.4111111 seri. no..4.)"inrito parts reitlizar la
!quint olia. es &Willi loll venni sera
elan Iolanda de olla ell ilia Nista nue!
tomtit WI prooplionliol 'mutton. las eitale4
,ossi,... ikii,ii.,. .. ðebillii PS
1.1111111111
" ,ii illo.loilitt. di. olla (moo nines
nicial porn realisar III SIMI lli ttP4- -
48101111. Malin y emitmo
ult Teohnotihi 'h. le rum he 'mesh,
mi monis y wilt, main 'restorer., es ...tte
ðili Ittik do .laul. A. IL WIS.
IL E. BROWN,
Te.moriirio y t'ooleetoor II.:.. 'NMI) nol
...install.. ile Curry. NPw Mexico. 4t
,
sonct: OF SUIT.
WOdMI.,
THE STATE (IF NEW Male.)
In the District Court ot Curry County,
New Meilen.
I,ee Rushing. Plaintiff,
TN. Ntil111)Pr 1:13.
T. Bailey and Wile, Lieu A
Bailey, John Fewell and trite, Sirs.
John Fewell, A. R. Downing, Lida
I,. Downing. L. I,. tiowning. and all
rnknown Claimants of linteresta in
the premises adverse to Plaintiff,
Detendants
To the defendsnts. John T. Bailey
and wife. Lieu A. Bailey. John Fewell
and wife. NIN. John Fewe II, A. It.
DO Willing. 1,111ill to. Downing. L. in
Downing owl all Unknown Claimants
of interest, ill thib Pri'lliiMN ligiVITM.
10 11111110 HT '
Yflit 11111 Plidt a Ylliti are hereby
given notill that a stilt tuts lot.1.11 litt,t1
illiii 1, ii,M IN11111111: ill OW DIStriet
riP1111 oof curry remily. New Ntexiec.,
lit whi.'h I'. 1.1,1. 1111,11114c is tolititilitT
Ititil y,.ii tie, sold leitit T. 111111t,y mill
wife. Licit A,. 111111..y. J.:111t Fo,w,,I1 mut
wife. Mr- -. Jelin Fewell. A IL Down
Ilia. 1.1.11,1 I,. 114MIlitilt. L. L. 11.11111i1g
mid All.ridsn",v1, rinillinith, or Now.
,1,. in 1110 1114.1811,1,s :11Iverst. I., 11111111
tiff 111.1. .10'1,11,11,1os Sniii snit Iti,Itig
titittil.pr.,,1 1:1:111 1111 1111. (.1V11 111.1.ki.t 1.r
.41111 1'1,1111 and th111 Point' Hull ItrIti
1.41. M1,,-- ,' bitsitit,,,,1 sold 11..st,1111.4, 1111- -
4ress is 11. is, New me to,. lire lit.
1.1111o,ys for 0'11'1111' lit sitill suit.
Volt ill rtirral,r wk., 111,111,1, 1110
the apte,r;11 ..1..1..ets ..1' sn11 still an, Its
(,,11..ws. I. it :
I.
To quit,t liti, twititist yeti m1111414,11 t.1
You 14, 111,, f.,Ilowltig 111..041111A Itlivig
31"1 1111114.1, er 11111,1 itts1111,41 Ili curry
t ',mitt y. N, Mt,,,i,.11. 111i it :
.til a 'he N,,111i.,:ist gnawer t N.E.
11 i.r s....0.11 Nitittlot,r '1111rty 1:11to
T,m11-1,1- N111111.1.1. Titre, 1:1t Nortli
i 111111;:i NIIIIIlifq l'itirtyiiiro,t, '331
-
, ,, ..Ktist. nod all ,,r ow
,,r ow ,,r
, ,,r Nom 1,p,
11, Township Nutt tiler Three r:lo
North 4.r Hauge Number Thirty-thre- e
East New Mexleo 1411101ml ler
Winn. vont:titling Twit Unwired itlIND
aeres of land. more or IPSS nod to have
plaintiff's title and ownership in fee
t4inillIP 10 Si 1111 itinðS established and
forever quieted nod set nt rest. and to
har find estop yott and emit of you
forever front linving or
right or title then.in tt(IVPNI) ti)
plaintiff.
thi For further deeree of Court
!hiding mini est.ablishing that 1.141ist
Downing find L. I, Downing lirl one
and the same person and is tilt) wife
of the defendant. A. It. Downing.
Ton will further take notive that
miles., poi tippear. answer. demur or
otherwise plead in snit! snit on or Is,
fore the 27111 day of ly. A. i).. 191S.
philt.titT wilt bike Pi.ignient hy default
Yll lt met eaelt (.r poi anti will
..loply to the Cowl for the relief pray
1st for in his eoniptaltit tiled in saill
suit
111 1 1,,,,.
my hand :tool lifiked the seal
tr ihk the 1211t thIS 1.1
.1111,,.. 1ms.
V. ZEIIWElt.
County Viva awl Clerk ef
itktriet Court fir Curry Cloi
No') )ii. ti 13
NO1'1I'E IF SI IT.
THE STATE lir NFAV NIC,X1,11
111 the District 111Ty I
New MI 14,
1'. I..
Number 1:131.
Joho Sim.. Lanier S dooille S.
SinN. S. Sim,. Joint M. Thoma,.
.1;111111r. Prod, hionway. Amy 1110
191s away. mid All l'olinowil
It. 1:. 111111VN. of Ihteresi, hi the l'reini-e- . Aðverm
Tretisrer 311.) t oftleill l'olieeior lit to Plithatr.
11.111"'Y t'",1111Y. New Me101 613 41 To the dereollook. doko him
el. S. Sloe, Lonnie S. Silos. 1.. S. Silos.
NOT1( i IA FAT. Tsts- - ;Polio NI. Thomos..111111or,
SACII) ENTES EN Atily All 1.111.howi
IA SI NI DE $25.041 () NiEN()S. rialto:Int. tht. proolke,
A.1erse
Po 0,1;1- - 101111, tiorielo es ;lite tool pito, ,,r y,,,1 are hereb
Ye. 11 newmi; emir, l'e,orero, abet' oohs. that soil 1111, Isssi tiled
l';,a;111114. de Corry. New liefleo. 1.1 :11,1 1, Im1141111a ;11 t 111.41'1cl
r.,1,!, despoeg pohdre por etita Cowl a Corry 1'011111Y. New Nlelee.
de Pr' 1110.1od sOwo lo lord ta,owliol Mileh 1'. 1111,1ilito 1: W111111111'.
111:1, roe 1:1 ...mot de $1:7011 son owl you. the sold John Silo,. Lanier
Pl."0.11113 rover y vender. S 3,01t1
on reillo poldielt en puerto do 1;i 'Idiom's. Junior. Prolik lionowoY. AlltY
oasis de mode en In eoltind de Clovis. Dunaway. owl All rr.Vnown 1.1111111
corry Comity. New Mexleo. sep.tro. nuts of Interests in the Premises Ail.-
111111eole y et)111iMlit t P111111 l'OrSib to Phlitittry ore defend:lots.
poll's(' do proolisloil sobro enal I Said being ionottered 1337 on the
tosmieion en lo 11611O ;110 S25.1M) o 11'101 Ihmliet of sold Coltri tool Ihnt
!moms son dollogoentes, moo touestroo itrattoo, whose business
For Sale --
25 miles west
no
or car
as
and address Is NeW
Alex leo, are for In
said suit.
You will further lake ladle'.
the general objects or soil sot lire ot
ronows, to
int To goo title pill WO
(loll of you to the ileserlheil
Ir ails and tioveis a hold shunt.' in
Curry Now Nielem
All of the Quarter (NY.
to 4 spettoh Non ht.,. Nilo Itwil
II, Tow ii,op Nitti iher Throe (31 North
lir flange Number 'fliiriy throe
N1,4
tine Unwired Sity liali
iteres of lamb more et. les... I
and
fee simple to said lands
riirever quieted and set at rest.
alai to forever lair estop you and
milli or troll' having or rialitiing any
right or title therriii adverse tit
obi For further ilveree
111141 naught a
mortgage doeil vi.entell by
John Silos and Lama. S. Sinis tit-
renthint John M. 'rlittlinis. Junior. dated
0111.101T. 1911111. 114401'110i V0111111'
ill. Page tso iho mortgoto itootol,
a Curry County. selairing note in
sum a Two itooroti
too xotoo Donor. too
tho thq, too chow tittott
Ito. title of said hind ergaited by
virtue tor the exisditlion and
of said inortgliwe ditpit
(et For tothor th,114. a Tool
otti tho 'ohm. s.
SIMM. 141111111. S. Sluts and S. Sluts
ill several deeds and
deeds to and et.
feeling the title to said lands, to he
one and the WIMP person and that she
is lite wife of the John
You will further take lottiPp
uniesa you appear. answer. demur or
plead lit said suit on or he.
fort. lite 27th liny JtilY. A 191M,
1111 hy default
against you 1111(1 Pitell of you and will
apply to the Court for the relief pritY-
ell for his tiled hi said
suit.
flint, XVIieroor. have here.
unto SO IllY 1,1110 H1111
of said Court. Ibis the 12th day of
June, A. R.
I seal XV.
(.111111. 111111 Ufill111 (11I'k
Mirlo I a curry Cowin',
Neu Nielist. tblit
OF
a the 11,1.rio r.
81 F.41 Stunner. N. NI Julie
.111. WI..
N.414. hereby giVI11
1111 purr. N, h., 1.11
Allotoot '27111. 11111,1,.
1.11try. 11117110, rot. S. is, Set-
tiost N., thinge :1:: E.
X NI. P. tut, Weil itutiee
littettli"tt In make rihni Three Vehr
141.4. to, establish claim to the hind
111,..e before I ', A Schein'.
ich. S. in his ettiee.
at clot is. X. NI., the l'stit ,Itty
.110. Ittls.
ehtitmout home,. ottit-,.4- .,:
Chtirles of St. Vraitt. X.
Ni .1.4111 Shunt.. er St. ruin. N. NI..
Somme! Stewaros or St, N.
NI 11,11 Qualls. lot I lilotoillor N
A. J. EVANS.
it 7.111 lit,LIkts
NtrritE rt 111,1( vrioN
-
ol intortnr. E. S. 1,11w1
I nt Fort Sonowr Jinn,
17111. 19IN.
Notice h hereby uketh thai Nhmr
T. Eehith, "i Field. X M.. nho,
Iqt 1911. Inolle En-
try. Ilrigitinl No 111E17, tor S. E. it.
Soy. : T. 4 N.. II 33 E. N. M NI.
Anil No. Mk 1915. Hittite Innlit lomat.
Entry Serial iirAtirl. filr Ink 2. 3,
Seeilom rs. 4 N !town. 33
- Acres
$6.50 Per Acre
Gramma grass land, improvements. Cattle,
team good Ford considered
part pay.
J. B.
Muleshoe
postottlee
attorneys plaintiff
following
Northeast
etailithillig
pillilliill"S tiwilorsillo
established
dereinlitias.
Tthtyro-- t
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Judgment
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ihpioImuto
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TAtisitilt
111.'1411mi.
described.
l'ottimissi"her.
Liwistatiller,
Itonte4tonnt
Towtohill
240
of Porta les
Diggs
Texas
2
N Siprittion. has 11141 nodes. ot
intentilm 'Hoke Flout Thrma
l'root. to pstitiolisti Hullo to the limit
atoovp described. before '1'. It. S. Dtlilly,
S. his Aim. at
Skirow. N. St,. oti 25111 day of
Juiy. 191s.
t'initmon witupsw,.
Aritior W. Skeen. Mirk,
Eri 14,1 ;ill
of SI. Vral M
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N4)TICE ()F SALE ()P. REAL ESTATE
UNDLIC
ill the 111,trim cowl or oars Comoity,
New Me len.
K. 'I Nioniolot Iloorotwoore Commons. 21
101111,1111i1.11. I'M int lir
Niolother 1:1211.
r. A. Hui...room. Inorootooloont,
vmoroom,.. oon the P,111 olo or
v. c. zoilor, comity
Clerk Wool iriiiiii ciork or the ltis
triel Court for Cowry NPW
.,11011 'girt:oho 1Pvillitell 40111.
till 11111,1 ni E. T.
vitro roilipilits.
.t. Itooloormit. 1111'41'11ml.
Numbered I;ILNI lot the Chit Ihieloet lir
HIM nhielo 1.P. WitS,
.1V11111 I). I.. Nillt SiWritT fir Curry
111.1491s. said execution
mo that iir filo goods und eluittels,
lands mid tonointaits or 17 it. Roberson,
I moist. to lie mu& the stint
or Seven Ilimilroil Seventy 4$77111figt
tom slim Mother with till ad-
ditional ousts thut limy accrue. mid.
Whoriins. null hy virtue or sold
execution. dill on the '201h tidy or
.1unti, A. ihts, 111 wehiek 11. m..
levy upon lind flikP my possession
us tint property of the floromiutit. C. A.
Roberson. the following desoribed
hinds mill promiatis in Curry
sroitedCounty. Now Mxico,
All or 1.111m Numbored "novel! mill
Twohai niiii 121 Block Numbor-
oil Five 151 or 11. Clark Smith's First
Addition to the Town of notion. mill
all or Lots hie. Two. l'hreti.
Four. unit Twolvo 2. 3. 4.
11 lout 121 Illook Numbered FiVt
151 of ti, riark Smith's Spoon.' Addi-
tion to the Tiovii ToNiiii,
NoW. Nothai is Goodly
Given that flit. II. L. Molyf.,
ns Shorirr of Curry Comity. noting un-
der and thy authority or sciii writ
im the 2:lil day or
July. tio,, lit hour 4 two
iioloch the to ow south
door for the Court 'tome ho the City oof
Clovis. Curry NiW moNioo. or-
rot Hod for sato fit plitilio out
ory and violin. to the high' st
ror i:1,11 ill build ow following ihiscrib
oft lends mut prootooke, ooilitoolooll in
Cowry Ciotti's. New Meieso. :
All tor Look Nottothersol Eleven owl
1.elvoo II noel 121 in Mock Nutlihor
oil Five i51 If Clark Stitithoo
A11.1116111 too the 'rewto tor l'efloon.
all oof 'mho Numbered I one. Tool. Tiiri4
Four. Eleven mid '1.ho 1. 4.
121 hi !Mich Nimiliorial Five 4711
I; Cloork Soomonol Addition
too thoo Tomm oor Tv Imo.
Allot will opply the proceed.: lot solo!
pole too the motishoothon solid Joioht
tomtit
Vine..., My Gaud. this Ilio 21111 day
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In order to make room for our large stock of faihnerchandise which has
already begun to come in, we are compelled to make some big sacrifice on
all Spring and Summer Goods. We also have some very special prices on
our staple merchandise. Don't fail to attend this big sale.
38 Inch Pena 16
22c
S':111,11rd athi I'vr,;11(,
rc.:!t And 1;,:1-
1,. 111;rd IV
!,1 0.),,.
IM
Gingham 16c
ltic 161 i,;110.i1111.
61clit Hillt V;I:Ii
21h pri,v 16,
1.1;61 ;:nZha'11.
,,,,t tiN 2.-,-0 to 1.,,. Ilk 1..
ci,to yr,1 1'1- -
I
35c Ticking 25c
ritiwy Tiviiri.i in ;old
Tho riviliar price of tiohing
;;TH 1110 (Ira!' prke
.0141
Silk Dresses
VI, hive. ;amid ro Ps
that yin go in this lot. I'lluy
nil this Iiriiii!; cowing in
iloorvette
6111K Crepe ðe Chino and Foul-
Valoos tip to Clean
One-ha- lf Price
Gingham Dresses
T164 itivitidcs uf
ilri,fs in NI lid.
lirt.ii ;11I41 is the
I milky lino III' 1)1Sst
,i,d1111 iinultam 111 4 1 7,
1,:111 I; ili;A;1 Ili $17')
i;:.1.1141 (rnit,!.i1,11 lire.,;srs
Sale
(;;Iipltaill Dross' s
7.011 mot $7,511 DiTssos
Sikh. ptiet i4:1.11;-- 1
Ladies' Corsets
tine lot of Corsets the Ameri-
can Lally and Navo, values $L25
up to $2.00. Clean-u- price 9Se
$2.25 to $3.00 Corsets, Ameriean
Lady brand, Sale price ....$179
Curtain Scrim
()Ili. Iti! id C111.1;611 !"4,ril1
;Hid Evrit; 1,:c. 11.0
hirdpr, 1,111pr, totwy hurd,r.
11. ;,i11 :.), ,1!,i.
Clo;:11 Snip
(.1 rtHit 'on HI,
S. 1.
Kimono Crepe
hi of: pattiH4. ,,;,11:
lip 11- ,- (!,;!!1-
prire
OP
Tissue Gingham
Tis,cle and 70,1,1,1 (;itivliaao;. al)
sprin,2's rotern4, rovalar
i.. on t11,a, Nvcro ra
(.1,;IP111,
Crepes and Lawns
( lot of' Valley (4rTtres and
Lawns. values 2:le to :1,:a
?live pation14. i'leantip privo
1 90
Men's Overalls
Fitz and Round Hwy, ()Pralk all
Van- prive 1) 0
Wash Skirts
hit,. Va,li in ittpi
11, 4k itk. ,tt
One-ha- lf Price
Silk Skirts
Tiii Shirk are iti
faii,. satin, iind
'1.!0 y ;ire itil
rti-- f
One-Ha- lf Price
toonnEl
Buy War
Savings
Stamps
and
Baby Bonds!
Ladies Suits
.11 th.;; ',I! e
:1 I)
:it
One-ha- lf Price
a.,olt woolla.rewsmimmuswoomaim.....
Ladies' Coats
Poo ''!! .,,!. 4
;re
'1."11 ;., ,.
I 1,
,111 Salo, itt
One-hal- f Price
Ladies' Gauze
Vests
()no cnt;;,
11. r.
(11.,,11 lip pro,
House Dresses
11111 AproiN. an.I
154). All phtterns. Thvg
1)1Iswq w-- rt, I ought, si ono inle
alp) and vrt, oil Inure
Sale pri.e 1.15
Ladies' Parasols
()or entiro4toek of Lto lits. Finley
Parasols in siik anti otl;t.r wale-
also the litig-tt.So- go in thiis
sole at
One ahalf Price
Men's Shirts
( Ito do. (11.1!It (WA
!,111.(11( p (1:01 Si.: i7
,f7.-1-
1 ct,t Cldia, S:1:rt,; 4:4;
Sitdi Skrt4 ?.IN
t.4111 Sift
3.75
-- 1.01)
Dri,N
.ItaXtN
,....inguttlIESBIOWITOROPPir
Men's Suits
ij.11., I' ..il.4
';'!".1,': Wdr.d I did
,1 ;y .1
s
l --
1C,,
i I N
.: l'1;i.
Boys' Suits
11 will !:y pihr
el,,,,1 ;old ,:t0
it(holee. !:et the ;1,1.;,11::1,,ie
id nut. Se le
and f13...',11
1,111.75
il(1.1111 4;11e
S;11,
S:de
i;.1.1k1 !:12- -
Men's Stetson
Hats
Mqi.4 it:',11 and 7010 Stet.,nn
sprinv's style,;, Clean-
np !wive 3.65
M11's Novilty Hats in the hcaver
brand. they are vaturg,
2 n5
Men's Panamas
61141 ra i 1;11';
,1111,1 .i;:).1111
CI. an lip prilp
S;1;111' ,4!rov v;!:11,- -;
4,2 :11). :;11
$1.00 Ties 79c
Big lint. mrti's '111,4, value i41.111)
go in this ;,1.. iit 711.,
()ov ha of ash Tiog 17.
Pledge Yourself
to Buy
War Savings
Stamps
and
Baby Bonds
This Week
Men's Kliaki
Unionalls
'1, Dio.011
Th,
( WW1' 1.11illij;111, 3:0
MMM,SMoM ,1110.i.mMOS
Ilen's Slippers
tn,k iij, "IT 0111;!'t,
Srippor't,
Had,. tt,
Cip.otrup privy
One-four- th Off
alliblMinean
Ladies' and Chi-
ldren's Slippers
and Sandhls
(Ho! lot or 1.tolith', NIksos awl
'Fil,lico slippers, l'oottot
Sato la's all oat inpothcr, hitt.
tall a thi Illavii. They
;1111rs froat 1.25 att i:ti.ott,
(11.;111-111- , privo
One-four- th Off
SlippeiN fit It) 111.1'
Dkc011111.
Ladies' Purses
Loather and 110th hirsoN, valticso
op to $5.1i1), Clean-11- 'wive
One-fourt- h Off
Ladies' Shoes
4IIIV 110 fir lonfli, Stil14.'i in
and kill ill' hit,'
k;1111,!, liir !,1!;:110111. Cloa
3.4M
Silk Shirtings
1:;tiwy Shirtilivs. st ,rat
f4 ropt 1.11(
:oh 11,11 10) !.ri,t :4.
Fancy White
Goods
A lino or white WaiNt
void, fitiloy
in vain.
Fatioy
:',(10 Viiit.0 t;iiotk lt90
Vitooy i;ootig 59e
Ladies' Silk Hose
Fancy Silk 'Iwo values $1.25 up
to ii2,011. out togeC vr, Sale rive
75e Fancy Silk nose
1 1
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(
;ratty tt ill !hive a itittote the Fourth.
Bring your hutch anti come.
111.tie Sitintield uent liklabtatia
his stek brother and Ibis week.
Toin S1111011111 1100111111IIIINI
Si!. far us Ardmore. Wit.. to vkit two
brother whom she hit. hot semi ror S
or to years.
Mr.. (MVP Viirl'ell NIS bought. the
Gristly ilotel met will take possession
as ?Ham its she returns from California
when she will bring her mother lutek
to lire with her here.
Mrs. B. Hawk has returned from
her visit in Mt. bouts and is real glad
to he home.
Mr. and Mrs. Ashby left for new sur-
roundingsgoing to Texas.
Mr. Robert Keathly and family and
Brother Int will leave the 27th of
lune for Oklahoma.
Mr. Asa Cos ham the going awav
fever too.
Sir. Albert l'ettigrew, and Sir. rain
hare !wen shearing sheep.
Mr Sparks has a new weli on his
pittee four miles east.
Mr. John Hamilton trailed his thor
otwilltreð more tor it ittle tmott.
l'he itrotly Brunch of it.
very ittt.Y tom tlity.i.
triety thtritge tent Mt. thstil Muck
smith. Work met prices right
EVI'ry ritrilliT ilihy .i i
titily 11:1Ve 'Top 111 IOW of lito lirst
All thy ;Iry ,o. !lie
ror ;.ii l'rvotch :ond
Stillio.t Mr.. with lit
Saturday !lore. talkiu:: WI the 1,1
sithdijull, dotwoodratim: 11,
ive r.d.r4:1ralr and a dryiliz ,11,1
q
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"11.1 C4i1:01,1.
11111I 1111111111, :itio1.1 11 suol
told preaching at Sir,
oho. titimiltig. ;Ind oh! 1,.
'Mend Sunday Maw tia
ri 11111 .4111.
A. A. Iiiitioago took liiaA
iir eliteloiti, to Chi i,
N1r. ;mil Mr,. V 141iw
S1111.1i0 '111.114 and Nii,
!low. 111tinor with NH. awl
111.11. 1111'11 01,4115,1 Sunday
tit 111:11r
rii,ter Seidl me: .t14.
spoilt Su....1:1y tift kith 1).111.,
aohnst...1 met
Itev. rramturil did nut till his
hunt'. W.ssi Sheps.41 sittelny
Miss l'ay It 1;0... went b. rim ts Nint.
tiny tel begin vork CA.. Kendall
Pry 1;nolls store.
The shiging tit the T. NI. Jord:11
hunte Smithy nighl wit.' well nitetele.l.
Iter t'rnwfursi itot tin his .tp
pultitnient tit Ntw 1'0' night.
hut wits present Stindity 'tinning and
Simi lay night.
Ntr, lair hail the tr.i.,fortiniP le
have owl of his tiest nntles die last
WPPk.
(HIP 1,1' WhiP 1. A. 'Harrel'
is pasturing fur flop. ,pisi
Friday. it 1, ,tipp.e.1.11 .lie &HO.
btu nineb
Mete rutin. ill m.,1y ri,
('hililress. 'rev. where he has 1114.1.
fur the past si
Virgil Ibutti inude 1.11siness
Tnenteuri NIwe toy.
'111.' p:irty tot Ilert Sall.,
thly 1,1011 larv,
er.m.1
rh,,r11., N1111110,11. An.l.c. lotorz
Mood 1.41 r,,r 11,.,
11,14, K110.,,... 'rho v..tit VP
lie'. oar
1,11. 1.0,1
1;1.1
NI.,r,.11:11.
Enr1 nt,,1 Ntill..r 1..ft
1.10 .14. .,,t. t:,, I,
111,
A 1.4111.110! NV.I, 111
Of 1: 1.40t. r;II11.11 $11111,0
1.11, 11 111., mow,
111....0 NII Vi so,
tiny.
Jar mid
P6,10
FARMIIIS yrr; vrit, it 11.1
hot, thirty t th,
Miro Mom y o.l. o rt. Now
M.. ;mi. Tim. i'1:114 11.111:
Hid miu) mmt! ,t
bite idttitt i; !i. ..i.y
impo ct olril 1:., 11;1,.,
ti cr tter d
NOrti, Nitta 'ill. ..r ,hi
takp ett re od'. 11 Wig if.,
I MI Stl ,:'A 111,1tm:
Col it Co, gpt :!t.
Red Cross Column
Ity Bed Cross Piddle
Arl'ENTION! RED
CROSS WORKERS
l'he initial it Itiris Ion the Amer-
ican ited Cross hal, notified the Curry
Comity Chapter that her allotment tor
garment, to be in the IVitrebouse
!Mover not. biter than Septeniber First,
of this year will be as follows: MO
Refugee Ilarntents: Sweaters 1214
Pairs of Soeks.
In order that the Red ernAP may he
ably in mopt hor obligations at the
opening of the winter months it has
been nepos,ary to levy quotas upon the
various ehapters in tho same manner
that has been tIone by thP Government
'luring any Liberty Loon Drive. This
puts it npon a basis that ettn be de-
pended upon more fully than the form.
er KWh Chapter was to
do what it thought II could in the way
"Ir tarnishing knitted nth other gat,
ment4.
Thl, 1, 114 notch of Drive as allY
uther that twell mode 1101
told Curry County Is eNpeeteit to
iAlw the top with 104
111 1111, ,lie lin,
,o1.,criptiolc, mmivy. T111, will
kitillitvz will Ili
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toenst Grove has her application in
toe a Brandt with a petition signed by
30 members. We are glad to welcome
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NEES TARR
MRS. MARTHA STONE WAS
FOR VP:AH.44 ASSOCIATE
WITH FOUNDER OF
V. A.
one of the features ithat distin
guishes Tanise ail other proprie
tary mellielmst is the lame number
persons everywhere are giving it
their unqualified endorsement. Among
the statements recently revolved at the
Tan lac o eo particular that
is mire IMMO, widespread Interest
throughout the eountry, having been
made Martha Stone. of 'f2'25
Third Ave.. Northwest,
tinted temperanee leeturer, tot
many years assoriated with the
late Front, is Willard. founder of the
I relating her PtipPriPilee
Taniae Stone says:
"I it the fluty of every one
she bi Iss,11 relieved I have do
Hwy Ittlp othpr4: thereforp
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my kidneys gave me no out trod-
ide.
"When my -- .Ia that Ow
mediolows I was taking wore doing me
no good. he (whip! me :0 irv ii!,1.
a- - hi. !al lit it Inel 'bine 11,14i
." nowit
golial he believed it would twin me 1,sa.
To oblige ilim I aid nie a Moth. awl the
IlaNt few flows soon emivineed taw
that it was Just what I needed. awl
nay first bottle put nip right on nay
feet 1 Hifi noW int aiwowl bait
Shape, tor Illy
iicrvcs arc practically tii a normal
mail,. for thl first time In all those
years, whieh eonsider a remarkable
thing. have a tine appetite and ean
eat mod anything I want without suf-
fering any unpleasantness afterwards.
Tanta', fast helping mo to overcome
my troubles, and feel that I am get-
ting on OOP over sineo I began takitig
'ratline is sold in Clovis hy Hears
Phatmail In 'retie by Red Cress
Pharmacy. and In Holmes by Irwinå Pool. (AdsorthementI
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VAR MAP
Pay your subscription to
the News one year in ado
vance and get THREE
Page War Map, showing
all points of interest on the
Battle front.
Do today. The date on
your paper shows when
your subscription expires.
CLOVIS NEWS
$1.50 Per Year In Advance
Red emit ettp Hour
antwalit mth.tittite given tub's
cholitte your intittht recipe
thi.:
itsvipo
Clip. flutir.
baking 'smiler,
teullthoit salt.
titillo,poutt 4111:11r,
New Recipe
eup, Maley flour.
scant flour,
teacpoons baking powder,
teaspoon salt.
table4poon sugar.
mlik,
egg,
tablespoon fat.
The only different,. substitU
tion wheat flour. Everything else
remains same. You change
your recipes similar way.
Good Combinations Substitute's
You will better results you mix
substitutes than just
alone. Rome rossl eombinations
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Vet puhtie .itt,t learn-
ill of au tdiack moot the oith
the latitlim of :t cle,ircit
tikt- -t tot the j41 iti Nhtot-
e-0 bating hint itt
tot the Moor tor
tett minutes.
( tern:Ilion nittorati ol
the l'a!tee, among the
Elute roes sitttf, tit it is said
that there oils au of
tierce among limy, till'
sinevre s)utplit for f aptain ton
tieo of his
fate.
von in
of the l'alace Guard and in constant
touch with the liaise'. had been
lastilles1 by (he W-
11104 'doily hi public, Ile V4 goaded
to 'Ile captain mought a
priate and satb,
faction,
heron. the Iwrittati Em-
peror, the is to hme
said:
"shall I regard ittir losults as, (he
olitburst of a 'Mod?"
"shut your mouth. tit soine! Ion
are toter arrest!" the hal-
ser. The Woo
on being in coin-
tumid of the l'altwe Guard and in dal-
I) contact oith (he liaiser lends
to the that
the kaiser is not hi his right mind
and is justly termed "The MAti Dog
of as well as "The Beast of
Berlin."
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BY CAPTA 11 OF GUAIDS
Pandemonium Breaks Loose Berlin When Captain Van Who'bold, Goaded To Des-
peration by War Lord's Cruelty, Gains Entrance to Palace and Delivers Mighty Wallop
"It's An Outrage" Says Crown Quince
imockoot
tustrtotified
prostrate posir,ott
particoiar!
militate)
utoltrutirrent
plettAre
Wooldbold, inilitable
Captain Woldholik mainland
re-
pealed!). Eniperor.
desperation.
audience demanded
striking
captain reported
disordered
screamed
follimed.
Captain Wohllsold
con-
siderable strength opinions
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afraid lie's all rat tip b) this
The Picture That Will
Make Your Blood
Boil With
Rage
The l'icture that matte NeW 1 ork
stand up and cheer like matt; The Pie-
ture that ill make 1011,000.000 light
chmittg Americans; l'roaotmeett
greater hi pooer than our Persiltear
tkchtratilm of our; The that
ill make you thanhful (hat yott live
in the 1.. S. t.; The Philtre that oil!
heecp Amer'la from end to oat; The
l'ivtore that jammed New lork's
ltroathay l'hvalre to suffocation; The
Picture that set Boston anti Chicago
ltd.
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KAISER" "The least of terlin"
Friday and Saturday, June 28th and 29th stvAlaDEky
EVENINGS
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ADMISSION
Evening, 15c-35- c
,
Matinee, 10c-25- c
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Chicken
We are now serving Chicken Dinner every
Thursday and Sunday. Come and enjoy an
extra good dinner cheaper than you can
prepare it at home.
Antlers
Mrs. Stuart Overton, Proprietor
Dr J. B. Westerfield
l'hysician and Surgeon.
Office Jac loon Building, Opposite
PoAtlitive
Mike Phone 231. Itesidetwe 219
f
THOMAS W. JONES
t Veterinarian.
:200 West Otero Street.
i'le Ille 45. Chit N M
'10
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
Hew,. to
011.1,ir, nit,itthao givvii
t 111,11. hitnqns
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FOSTER SCOTT, Jr.. MD. 4
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t and Throat.
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Health ,,141 i
N;About if)'
t
Gone 1
hi a n y thousands of S..
women suffering from
A0,1,
womanly trouble, have
been benefited by the use '
of Cardui, the woman's
tonic, according to letters
we receive, similar to this )one from Mrs. Z. V. Spell,
of I layne, N.C. "I could
not stand on my feet, and
,just suffered terribly,"
she says. "As my su-
lfeng was so great, and
he had tried other reme-
dies, Dr.
-
had us
get Cardul. began
improing, and it ruled
me. I know, and my
dodor knows, what Car-
dui did for me, for my
nerves and health were
about gone."
wia TAKE a
Fil'Fi
lothin
.1:t ri.,,e;tjtii
The Woman's Tonic
She write5 further: " I
ani in splendid he:4h . . . 1
Cam de my v. (irk. I feel I ;bit
Owe it to Cardul, for i wins
In dreadful coadi;iun."
If you Pre nerrcus, run-
down
f:4111 rind w nk, or sufferfrom liclihiclie, I, i L.:I.:lie, 14.
etc., every til,,,ntli, I; y
Card...H. Th.nri;nds r..1 ,:1;f:';
w un,en ir;.i .c :A. --4
Cille hr the go...d it Las 1,9
A
done 11,,:iii, nud til a n y ct
E..111'1,,iicil'ls1:1s,ucle:m-fl- i, ;e nye .ci di
their wcinen rnicno:;, f r
years, endor ,e this n:ed-
icile. Think v.10 it :1;e:iir ;1 to be in splend.t health,clikaerduAilarst.riaSi.pk:!I Give
MI Druggists
inç
Dinner
Cafe
-
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VOICE CULTURE i
m Rs. s. D. REAvEtt
Teacher of
VOCAL 4
Studio Over O'd 4
Clovis Nanette! Bank Building
Drs. Swearingen ,
and Von Ahnen
OP llOSII ELL
will be lit Clovis int the IA, 2itil f
and 3111. anti oil the rtilt, tedli and S
17th of email month. treating ills.
I'"" "r ow l':Y1' 1:"r Nw,. ill"'
throat, and l'illitott ttlasscs.
1.11' A Aft MI' FREE.
I"' ""r "1""11'1;"11 t" 11"
ia advataa
'
-
,,, ,,,,t 1:1:E ihrii
.'t
id 1,1 hi
!h.. 11..:111 it.ov .1;11
twin tho und
1,0L:t 11;!..fi Malt NiW NI.
kriz.11:1. 11., 104 talw 114
.;intw.n. of this 1"4"1.1' Ill"'
all. '.4,110
,
4)11 (IIVItsT
1. 1...1.111.i.i.t of' li., I.
S,1111101'.
N. Al M 1,.1. Ilis.
I. 11101,1 II. ii.,1. 1.., 4,01 :toolvs.
si r,i;,, N. m row, .e..!
,,,, ti. h.w. i, r, o tiOs1 ilia i
l'. !,1:11111. 1141 :.!: SI. Vr;iii.. N NI
;1, hi. whin., did ,111 N1,i.,
Istr, Ir.'s. filo ii, 11,i, ,,rliq, hi, .1.11.
.,,,
....i.o...i...1 olitilierrii..i. to irow..,1 al..
,...,, liw I.,110.41::,! ion sir p,or ti.ij
,,, 1:,,,, x,, :4,,ria ,,. or:;;;,,
''''''I'' '1' "3 71" 191s. 1."I' N' 1.- 4"'.""1
I I.
.111Iii, N I:1110' 3:: I:- - N NI
l'. Th'I'i.li:111. ail :I, ::1"111.1' 1."1 hi
Ido,t h.. 11111L:ps 111;11 ,i1 pi 1411011101
hit- - lolly altontiontkil .tilti Ittitil ft,:
:1 ittitittl a 11,1, limit t;11'
,ori, i. t dal., 1,,,,,,,,f. Tim, ,ilid iii,,i,,
.1..11111..1d :1, 11.0 .1110 h. Iii, villith,y
iwi,1 ill Ilic 1,1ilary wr ko til Int
Artto 4w :N,,,y a II, ri.i1.1 still,. o:
the Ntitiotittl l'ottirtit, a any 4.1. Ill
Sinn, ;it to itiqor1.11, r,1111
Itiliiir iliiiiiiiLt; III Pi'ltiliite a the 1Var
you ore. therefore. f;ii titer tett ttlitt.
!kilt tile iiiiil alletztttiont, ff'ill I. tiliet
a, ,0,1,,,41. awl 3,011. saw ilitry ii
I, r!itioVicll N:110.11, 1'11E11,9. rivii, , ,
io'1'11,,,irIs .11,1 10.1..". oils .4.1i,
ttititettl. ir pet 1'30 to tile hi lilt. oniet
ff loco, ifftittr ,Io- - tilitett the l''111It'lli
li'lli'll'-tli"11- 'Ili. "1,i'''' :711"" I"'
iiii. .i.iiiii. ,1!1 or. .1w lor .it 1, ,11,;tio
nll: r. 11.,1,1hilz t. he, d!,1:Ili.11,,
4,0,1.,,I. 1.19.0111. Oh du.. 1.1,.1' thai
iilt 1:.ixii ,eistiiii il iii:ii:, a ,oiiir 111,,,1
,,T, !h.. ..,11.j 00,,1;11.1 ..11,,r i!. iwts,ij
.t 1., 1.:41,11.11.1 tor,r.
.01 1, 0'1 Ill i" "'"I ""'"' '1"
fohl. i.' I, ,.:
1 11.1
t iii
11' 11 111111ft "1'1'1 I'"11" l':
.1,41 Jitt 211.
1111 27. I111
Nivrif ri)it 1.11:1.1( AT1()N
s
'''
,
I.. i ,i
if 111i ',JP.
"1' 11111' 1"1-- 1 1111.' il""0-4-"- 'l
1'1 :; m;1
1; ,ii,d V.
,t.
r
t.
tl"' 1111'1 "1"1'" 11'4 "1
:1,4 .1 ,j, ;.:, ,1,10
ilt I. N! "11 Ow
a 3,1's 1'0
I". H., ',1'". i: 11 .1.1Lcd
h ,',., Iti
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S PILLS
i 11 i 111 ute,D liel Nib.
1:17,7:LiA;:54,,Y,F,Fri:.'1,,d11:;:u1,1.;,0
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. 01th.,,h lig" io tr.
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MUCTTIVBULLETIN SAVES
-Government's Official Newspaper, An.
swering Questions, Obviates Loss
of Time of Correspondent&
Owing to the enormous Ineresse of
government war work the government.
sl denortments id Wnsitington nre he.
log flooded with letters of Inquiry on
every conceivable subject comierning 1(5)
the war. and It has been round phys
Ical Impossibility for the clerks, though
they number en army in themselves
now, to give ninny of these letters
proper attention end reply. There is apublished daily at Washington, under
authority or and by direction or the a
president, a government neitspaper. a
the Official Iulletin. This paper aprints every day all of the Important 7.,
rulings, decisions, regulations, prociam-
ations,
a
orders, etc.. as thoy ere pro. a
mulgated by the different departments aand the many special committees and
agencies now In operation at the wt.
tional capital. This official Journal is
posted each day in every post office In
the United States, more then 56,000
in number, anti may also be found on
die at all librarien, boards of trade,
chatnbers of commerce, and the offices
of mayors, governors, and federal on
clots.
BY consulting these Men most goes.
tion. will be found readily answered;
there will be little neeesaity for letter
writing: the unneee4sary congestion of
the mails will bp appreciably relieved;
the railroads will Ito culled upon to
Innve ?met cortm4Poluirtiro wits; and
1" "I" of business that Is ttiling UP
thl:KlIVPI.11111elit fiellortmehis will hP
f",ased considerably. Ilittiolreðs of
clerks now tonswooring corresponolenea
will lie eh:Oiled to sty. thPir tittle to
itilpill'Ilint unr work, fond n
pstrholit! sorvicv
1110, 1.911 perf.oroted toy the public.
HOW TO MAKE POTATO BUTTER
British hitnitrv Food Cives Time
to Studying'
1t
Se flie the Supply.
Th.. rolt.1,11.y flint In
vImv .o th, thol
1111" 1"." 1111.0111e .itit vx1"11111PIIIn In
to tihoi still:110o nn.I
WaVs ilt oIll th.. hlit
ter.nnol inargnrine silppllom I.v
In oilier fowl sillosintirwl AO pro
nml poinnitole
,ijiy4 thp 111.1"ii TI1111.4.
"P"1:1 "1."1:11,, en'11114
for
'
if tottivir
int. Is mi..). rim ir:r,:1) he ion& In tiny
hole...hold k II !wilt spechil IiiiiWh.ligl
ot 11141111r:if 11,4 hi 111hlilei With OW
folini lir:. re.11.':
tr....! the 1...11.1.ori4 neil holt (or
Th.;I:ii) 1111111 ilirrY frill tir Weevil mid
1......o.i. li.mery: INII. throod. line
iiieve lido ti hinZe II:14111 ilivh ling
h.',11 previtio,1,y linnet' To every 14
111:11ei, of iiiii,liell poittioe. o.I.1 two
wino., or looter lir imirgarini owl tillf
Ittti,itoonfiti of milt. Stir thoroughly
tilt! tint 11:1.0.c of ti Vill)oll,11 SIMoll Until
OW hod.. I, 111111... SIllemth. 111P bilt
ter two then he lintilit nit Into ponnolt4
or 11,,if itotintl, tool kept In cool pinee.
,111,b liðtfitit huller way he improved
In npitenruntitt Ity the tolilltion or n
fen' ilritiot i,t 1.1liter colorint:, anti if It
1,, to hi. kpt fur to,,,., thtui II 1.,v ihlys
blitti,,, pr,,,,rvulhit, a "1,1,1i th,,re lire
se,,,.,01 finri..s MI t1:0 Itinrkig, S111111101 be
lifted. The nintnint Anoint he In nomad- -
Imo.. 1th tho printoll inorivilons on
the itnt'ket tor 11,4. In Witter. Itoilt the
11.'1111111g
IIIIN".
"ffil :" 1'1.'141111"v" sh""11(1
tlf;QIilill liit.le.:14 the.1,ti.lt:r.n11111: fs::1.1.,,,,
111"e 1111:111 . I
ter ff ill Istwp t.ir o iiiiiiiidili.r--
111111:111,tItitill;it,fit.
Siam Adopts New Flag.
S11:111''' "II "1"1:1111111 11" 14 11 b1.
fit,:111,
.
l'"""1,1."1' ft"' 1."1 rilit" "".1 l':""
roloir, ell itiiiiiiieroc. tiiiiiiiiiiitioK on
thk. the rhrktinti Seleileii Iiitiltiir
""
:
"111 s1,110 of the tine refill:iv or en- -
Ilitt,la-at- t for tho &Hod rim., 1Illott it
:Th.ms, ono eantolt hut llo ,It.n: that
Sims: -- 11wild hove ilwi.1,.,) 1. ,11,,I,r i
tior o'1011 1.6'11111W, .0'411011
V1,111' S' "") fur
1.0,0,11,1111L: gront
prit,Mo pir r, 111:Itk:,1,1,11.,1,1;;,:1.1
1,1i,
1, :.
ditio i
1att,r 111111rol 111 1l1,l1,
of ',within. rritt,,, ti, 1,1,1
Itthht, t'111,:,. I'm, two
ILiii i1ii,
Siii"L his to!! .1 0 IR
th.. .1.,.
German Geolngista in the War.
1" him rv'Irl"t1"1 t" th"
1)1'. A V. S..
!),
) 1111111 ;I
,
A A v.
"r
th, 1111,,r-o- y (;1. f
;11t,1 Fill 1,, ,,I1
o!,,.,11
"."1' "" " t""
,"11,11 '111'11' 11 '1'1iY
1111, .. ;1011;11,11 1,1:11-- 1, th
i1,.,.,: 4)1 1:',I 111,', 1, til1
1:1, LI., 1'1,' it
1111,11 10:11: .
"-
- -'1' "? '1' '''s '1 "i 'I, fl irt,
t!,,,.. f'ir f ,,q, .1, ,,,-- , .1 ,0 ,,, Ow
Corli,IIII4 1!, till ,',. Io, l'il
'tin, v :0 4. 'MVO 1,,, I, l',, 1 Ii ,,,ry
,1,r,,,11, 2 ,,IorII ,,'', !. III II, ,,,,,,
I'll'd t".1.11"0 ill 11' "'"1:111"
- -
The Drawbar lc
,,,o 111.i E.. vrt,I, !I mith ,,t him
"..- - Tvq. "I ""Sl""IY 11"" l'n'I'4 itt
Yfti ,:ftti tell ft ift ft hoilieliiii,lt jut).
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the Fourth of July with a happy consciousD-
VSS deed well done?
been set as National War Savings Day.
expects you on that day to pledge every
1111 tO $1,000, toward the purehase of War
American citizenship is no longer cheap. A
struck.. The erash (ir war has ground all
eheapness out or being an American. We
price now.
28th, Your Country Asks You to
Your Patriotic Cash Account
you withhold. that you ace able to lend. ex-
tend, comfort to the enemy.
summons will compel pa, mew. Yon are called
by the higher. more chivalric summons to
pleohze loltryli;v41, this yvar cvcry 11111hir':,
Savings Stomps you can.
a
CO)
a
a
a Will you greeta of a goodJune 28th has
Your(a country
. penny you NW,
:rliN Savings Stamps.
e),.
p.) The price of
a lieW hour has
semblanee of
41 must pay the
-
On June
.:D
3 Balance
,.!f) Every penny
,0 aid awl4 No legal3 to payment
,5 volnote,r your5 worth of Warg
0
ro
0000
D)
00 Clovis
V)
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NOrICE 11111 i'1.1111tATI(IN
-- -
W10111111'111 1,1. lii 1111..1 i,1. 1.. S
1.,1101 irli., n, Tiloint..nri N. m
miv ii,. 191,.
x;ii.t. i, hi.1.0.. givi.11 to hinwst
,
I :kWh'''. ot lioliptit x . . I .. It. ,, iiji
Ili.... 1 i 11,11, made 1.:1,1;11.,4,0,1 ii.ano.
,Ittiol Entry. No Ii177113, for S. i..: N
K. I,. 1,1 I. Siw. 1. T. li N,.. ft 31; 1.,.,
mid 1,01, f, 7f. See. fl. T. 1; N., it. :IT
1,... 1111,1 hos 3. 1, si.,, 31. Tumishil,
7
..
Iftitiv,ft 37 F. . N . M I'. Nieritlinti.
liti. lilt,' ',tic'. oir iiiiiiiiiiiiii ti utisi,
1111..,,, vi.m. 1,,,,,r. I ,,.11.1i1.1i,
ow 1,1;01 alwi ,1.wro..,,I, 1.,,r,. c. ..
!iitiiiiiiiiricit. I'. S. ciiiiinik-itmo- r. ot
i1:Iiij, NI oti the 11.11 iiiiy a ittly,
l'.11,i
l'inhoritit wino., ii ,iiiii.,..eiii:
Mani', Ithieti. Soto riittiptiell. .t. l;
Ithicl, and Vallti i'..!1. all or
itunplti,. m
1:, p. 01111111)R
:",..;11 :',1 Itolfill.r.
-.----
N(1.1111: 1,1)it l'11;11,1(ATIIIN.
it th. s.
111.111 III 1..11 N. NI
oho
11,1. 1;01. 11111. 11111,1,'
in. ,,,,, 1)1 l'i Lot, I, .I ;I, I, ;41,
1:1. I N..
1,. fin, ,,r
0", te, v41.
111 111 1,110 ,1,,,,,
r. A
lio Li, OH. 1110,
',' loth .1;1.
Li,
Ilinr1,y chat,. .1.01p,,,
smith. villirou it. Nfritm.1
.01 r
A .1 rAA s
1;1; N;zi.101.
SN,ot nip tly. Servo!' your 11.11w
111 A1ralra 111'11.
!Itl l'o. .11 ife
Ftitto nt ntlin, City of 11,itcdo,
1,11,11,1 County. Ott
ROC ' Amboy too!; oath that
im riot loortior rof Oa. tom rot. J.
,ney t s O., el,:
,,r C,110tY an.1
:oat that phi() rota ,,'I
1)2.;E 111Ni,it..10 1'1,1 , . ,'; for c:i -
;.'t..'1"...,..vI'v..;,,',1,..f ,''
, ,. ,,.. ,......
,,a..,I i,v 1,, ,..,, o, ;I, l,:', t ,l' I'M
Mi:Itil'INI: ritA '' I., I 111L:!:).
tworn to loforo 1,,,..., H,,t. r,1,1 fit
f.,., '' !"," 'roY pr",',11','. '''''..."'1'1
A. it. 1,,;. A IV .:i y.',. ,, ,;
044,.,11 ..,t,,,-,,- ' 1',11,11,'s
If 1,1 m Cotnrrit 1t...1i.,,.. tai,ea in.
broolly nft,1 ;1',4 tt ,,,,..-i- , 11,.. 111.,,,,I II
lilt. Mile,1110 SIIHI,,,,, ,t1 1,10 f:,,,,,,,I, s,tvi
tor tiottimrttliolit. fro..
R.I. t'llh:St 1' At co).. Tololo. O.
Sold by nit tirotttri.ts. 75e.
Foinily Fills for conatipation.
U
MN II libr,11P ',Ammo "lbill, AM dElb Millirlill AM allinn C.
Bank That Accommodates tt D
c),(Doc,c)(Dc),c)(3(go,oecys(:)( .
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RIEllt1EMIMSM
White Men Wanted
White Men for all classes of work. Wages 2712 to
35 cents per hour on ten and twelve-hou- r shifts.
Working on Goverment Contract to last from 3 to
6 months. Railway fare refunded if you work two
weeks.
Acme Cement Plaster Co.
ACME, N. M.
iL'i A It MAI) FREE.
11:0 ,tir 11P !hi.,
i 1411 Npws tow par :ow!. yr
, vi". rury thrt, lirtr,:
;01 nip .4 flu.
,h,.vitiL: own.'
E ar C OLDli
:
7.
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,111,
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FARMERS COLUMN
Items of intermt to the Farmer Takeo from t'vrry (minty Form
itureatit
11:E1 Is-- 1)0 11 NAoW
farmers rail too riAllotc onio
rale 4 the 1110.1 ittliwinnt
oft die ritrill is to Vii 114144 cols.
espeeholly where cwo v hit ist n000kturo
that talk IS two..ilry 1" pro11,
die up
space rind plant riled. wit.. oo are locces
story tor prooper olevoollopono olt oof tho
crap, bolt Ihey reit lia nil sot
quantities oof totooktoore. witlelo es
Melithil in this dry coutotre.
Farmers often wave th wet. Imo:
everything Pis'. k done. little retilizing
that every olio' they ore allawed
grow ihey are inereithing their water
find are yoroolutligo
noon. olittlietill to) kill. Everyone kionos
that werook are moist easily killed clone
they are It soften lake. L.
mulch elTtort too kill ene lag weed it
tines too kill thoolegtotol. oot odnall cows.
ir Mi. we.1 1111 1,11101 Witri 11111!;.
1"1"11 111,1111 1.""11 and 110.i',I,Pi
II"' 'Ilv"I rtii it I, tril" ,411,1!.!1 "
111 Lill Ilii. ur.111,.
1
1.141.1hig
,0(:)null
.inekyertis ituitlie
tilittweil Lettissurnitee thill
rurry 1014114in.
ðisinfeet
liner return- -
hie Your
fume.
Wstliew
.,11 hi. ast iiisq from ills lie drained tilled itt. or dr. 14!.;')
Units intilertwitth buildings
tittt 11,.', wise!. but the whole (stun be cleaned disittreetisi and then
trY i" 'e twist everY toil up. stavlis that have C)
itt tla.! tut oe priiiitivist boor. 'woo 14.'011,111kt liy sh""111' (6)
of I.. MOO 1.110114 Ni
it
1.111Iii'll I Iti til.111 Will (15
67A,
should by tio lio tolerated. in fact. is dangerous praetive to!
hi ettinlity viten. iplive roglimilis or stack your tit
itt"volott lis it hill it erituittul year. iii.w beware'
tit allow young to go ultimo: olf thlm soolirre thinger
beitig owl it should lie flogs that dit not reetiver 114 (é)
motto tin iirelive istw tit eliolorit should Ito ttostroyed. as L5
least the war lusts and there k remain tsisklatilly thingorous.
a shortuge of food. ititimuls that die on the
VII""i11" 1""trnytiot au tho entrails removed from stub
'11 11"w I" it littlY hi' "NOWA fret' ut 1101014.ring lime, should he
the rittitlis Agrieultural Igettro of by boring to :
lltilitts or by burying with quicklime
110G C1111113 OUTBREAK
IN CURRY COUNTY.
Vt r v,t t ti) !, 1140. Olaf hill! Chill1-
111'4'. Prii NI, :,:::.!ii uhioli. 114
..tlit,nt: 11, '11 this .....ility. Ni.
I .!.....w... i i: qv to. the low
.i..111,try ,i...ii (111111. yo,1 if Iwg ww
111A(A-11:4i- . 1'!, i. ill 1;!' ittichtttliatt. lorttitattilmt Hitt
tt;,,z1,-- ,
...Li tit, ,tp,i10,,I IA ith oiii ,..i.,,
l'rittal, t,tt ,II,Ita,t, it- - do, ,. ,,,, t,t ,1,it!l: II, ,titttiviiji, itt,--t-, a it .v,.o
ri,Noil 1. .0.1,1: ow voo, .! ,,,, .. 0... I,:. ' ..!. , hopr,, I, .,tw ..r ow
1,111111.,V 11101, 1,,ia,11, !.!. A tli., ',I ,:i 1' i.' ,,,I..., : ,1,1,. irl,i':i ...1... 1,11MN 11 1111,1
tkoll,14,11, 1...4,, ft o,111 ,t, lo II,' .., !, ,. I,, !;,1I 111,101 1,,' 1111,1.11 1,,
111 1111,! 14 tic I.:1,1 t hat I, ..1.1 111.0i.
Is11"1 hi' '11"tl'" - 111ki lottitit ,,Iti lvtstping ( )ittlera 0111' lite Farm ii) San.
t.f dirt,. ilit 'it'll! ili.o l....... ... . r ' littiiitt.
IA.. .11!- .- hcror, il.... 1..i.. pr. 1..... .,. :la, L.,:. ,i.i.1 il will 1...
1...11.1... t....;poir.... .1,', 111, : t,1001:, 111;rý hi. liri:id
;401,1, '1.'4 .. LiE, 11 '..il., lid il ",11' .. an.: I 11:11 ir twi tin.
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Dressing Well On
War Pocketbooks
New clothes this summer are not a bit unpatri-
otic. That is if you select with an eye to economy
and usefulness. This is the way we plan to handle
our business. We hope to get your business by de-
serving it and that, we believe, means searching out
the best values among the manufacturers' offerings,
and re-selli- ng them to you at the fairest possible
prices.
Cleaning and Pressing
Promptness and Good service is our motto in this
department. Just a phone call sends our delivery
car after your suit.
Smith & Hyatt
the-Dept-
h
Pocket
The House of Korrect Klothing
On the wrong side of the street but it pays to walk.
PHONE 258 PHONE 258
Remember We Are On A Cash Basis Since June 1st
June 28th---Nation- al War Savings Day
War Savings Stamps can be bought in any amounts up to a thousand dollars.
They are so good a security you cannot buy more.
You can buy War Savings Stamps at our store.
!offySEMIMMV;11Z 711EZMEMIIZMME:2
I
LMBWEMI!MIMWetl,1
of
Show
the Depth of Your
Patriotism.
)00a)C-4C-) (MCXXa0
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and shrapnel.
enjoying your evening cigar, some
While you are at
"over there" are
death from bomb
While you are
American soldier may be smoking his last.
The boys in the trenches are risking their lives for
you; and you not even to risk your money
for them. But you are expected to loan your money 0,6loan it at four per cent. compound interest, 0highest rate the Government has ever paid. 0
Pledge yourself to buy War Savings StampS or
before 0
0
JUNE 28th
National War Savings Day
o
The more money you lend the Government the soon- - 0
er the war will end and the less American blood will 0
be shed. (0
.
0
Stamps For Sale at 00
OggioMfOlgegatte,..5 00
00
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GREAT crowds that have the sale showed their of theTHE by taking home big bundles.
In the face of a rising market the prices we have made mean a big saving in all lines.
If you have not attended the sale do at once for there are many you
will want.
The silk dresses at half price are going fast. They are
The counter of 19c voiles will interest yol!, Be sure to visit this counter.
Only a few more days to take of these
Closes Wednesday, July
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Cooled by the Gravity of Nature.
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